




PLG 310 - Kaedah ltenqaiar Bioloai I
llasa : [2 Jan]
bereetak sebelw anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab Soalan No-.I dari Bahagian A yang ilivajibkan. Pilih dan jarab nana-nana
DUA soalan ilari Bahagian B.
Bahaqian A
l. Apakah maksudnya pengetahuan konten-peilagogi? Bincangkan bagainana




2. Berilasarkan satu konsep asas Biologi pilihatr anda,
[A] nyatakan salah-konsepsi yang mutrgkin ilipegang oleh nurid-nurid
terhailap konsep berkenaan;
tB] berikan sebab-sebab yang. munasabah yang dapat nenjelaskan bagainana
nurid-nurid memperolehi salah-konsepsi tersebut;
te] cadangkan langkah-Iangkah yang boleh dianbil untuk nenbolehkan
murid-murid yang terlibat meneapai kefahanan yang betul terhadap
. konsep yang berkenaan
Sila pastikan bahava kertas peperiksaan ini nengantlungi
3. tAl Bincangkan kebaikan dan keburukan kaedah
Biologi
SATU nuka surat yang
[30 narkah]
tunjukcara ilalae pengajaran
tBl Terangkan bagaimana seseoratrg guru ilapat mengendalikan tunjukeara
dengan berkesan dalan pengajaran Biologi.
[30 narkah]
tAl ilelaskan dengan secara ringkas satu pernainan yang boleh iligrunakan
untuk nengajar satu topik Biologi
tBl Nyatakan kebaikannya nenggrunakan kaedah permainan ilalaE pengajaran
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Biologi.
4.
[30 narkahl

